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8i
香港株式市場における上場企業数 と株式時価総額の推 移
(単位:社,100万香港 ドル)
1993 1994 1995 1996 1997
上場企業数 477 529 542 586 658
(うち レッ ド ・チ ップ) 30 35 37 40 47
(うちH株) 6 15 17 23 39
株式時価総額 2,975,3792,085,1822,348,3103,475,9653,202,629
(うち レッ ド ・チ ップ) 78,225 46,776 57,899 158,389 388,753
(うちH株) 18,229 19,981 16,464 31,520 48,187
出 所:日 興 リサ ーチ ・セ ン ター(香 港)
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返還前後の企業の動き
 
?
H株 企 業
業 種 企業名 上場時 資金調達額(100万HKドル)
江西銅業 97.6 1,602.0
鉱業 衰州煤業 ・ ・, 1,900.0
上海石化 93.7 2,654.4
素 鎮海煉油化工 94.12 1,428.0
天津渤海化工 94.5 408.0
材 化学 吉林化学山東新華製薬
95.5
96.12
1,431.9
263.0
北京燕化 97.6 1,801.0
広州製薬 97.10 363.0
繊維 儀征化繊 94.3 2,380.0
ガラス 洛陽瑠璃 94.7 912.5
馬鞍山鉄鋼 93.11 3,933.8
鉄鋼 鞍鋼新軌鋼 97.7 1,451.0
重慶鋼鉄 97.10 701.0
セ メ ン ト 海螺水泥 97.10 823.0
昆明機床 93.12 128.7
北人印刷 93.8 208.0
組 電気 ・機械
成都電線
Aq`爾濱動力
94.12
94.12
448.0
1,122.3
東方電機 94.6 481.1
東北輪変電 95.7 446.3
立 経井紡績機械 96.2 233.2
南京熊猫電子 96.5 515.5
広東科龍電器 96.7 739.0
深III中航実業 97.9 380.6
自動車 慶鈴自動車 94.8 1,035.0
トラ ク ター 第1施拉機 97.6 1,350.0
造船 広州広船国際 93.8 327.4
食品 青島陣酒上海海興輪船
93.7
94.11
...
1,576.8
そ 広深鉄路 96.5 4,165.1
の 輸送 中国東方航空中国南方航空
97.2
97.7
1,932.0
4,841.0
他 深III高速公路 97.3 1,430.0
安徽院通 96.11 872.6
道路 漸江高速道路 97.5 2,967.0
江蘇高速公路 97.6 4,069.0
四川高速公路 97.10 1,388.0
電力 北京大唐発電華能国際電力
97.3
98.2
3,135.0
1,100.0
不動産 北京北辰実業 97.5 1,475.0
出所:香港証券取引所資料等より作成
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